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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en 
Problemas de aprendizaje, presento la tesis denominada: “Programa de 
aplicación de estrategias de lectura en la comprensión lectora de los niños de 
segundo grado del nivel primaria de la I.E Fe y Alegría Nº 12. Puente Piedra. 
2015”, que es requisito indispensable para optar el grado de Magíster en 
Problemas de Aprendizaje. 
 
La presente investigación es de diseño cuasiexperimental está estructurado 
en siete capítulos: El  primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes de 
investigación, tanto nacionales como internacionales, también se realiza la 
fundamentación científica del marco teórico,  terminando esta parte con la 
justificación, realidad problemática la formulación del problema, hipótesis y 
objetivos. El segundo capítulo , desarrolla el marco metodológico que comprende: 
las  variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su 
respectiva muestra, también el método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos utilizados así como los métodos de análisis de datos. En el 
tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación. El cuarto capítulo 
corresponde a las respectivas discusiones. El quinto capítulo redacta las 
conclusiones. En el sexto capítulo se redacta las recomendaciones de la 
investigación. El séptimo capítulo, las  referencias bibliográficas y por último los 
anexos.  
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea  
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Este estudio se denominó “Programa de aplicación de estrategias de lectura en la 
comprensión lectora de los niños de segundo grado del nivel primaria de la I.E Fe 
y Alegría Nº 12. Puente Piedra. 2015”, fue desarrollado para obtener el grado 
académico de Magíster en Problemas de Aprendizaje; siendo la problemática 
concebida en la siguiente formulación ¿Cómo influye el programa de aplicación de 
estrategias de lectura en la comprensión lectora de los niños de Segundo Grado 
del Nivel Primaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 12 de la Comunidad Santa Rosa en el 
Distrito de Puente Piedra?, por lo que se formuló el objetivo de Determinar la 
influencia del programa de  aplicación de estrategias de lectura en la comprensión 
lectora de los niños de Segundo Grado del Nivel Primaria de la I.E. Fe y Alegría 
Nº 12 de la Comunidad Santa Rosa en el Distrito de Puente Piedra. 
 
           Este estudio utilizó la metodología aplicada de tipo experimental con un 
diseño cuasiexperimental que; con una muestra de 60 estudiantes del segundo 
grado de primaria, se aplicó la pruebas ACL para la evaluación de la comprensión 
lectora. 
 
           La principal conclusión a la que se llegó fue: El programa de aplicación de 
estrategias de lectura influye en la comprensión lectora de  los niños de Segundo 
Grado del Nivel Primaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 12 de la Comunidad Santa 
Rosa en el Distrito de Puente Piedra. (p < 0.05). 
 
Palabras claves:   





This study was called "Program implementation of reading strategies in reading 
comprehension of children in second grade of primary level of Fe y Alegria IE No. 
12. Puente Piedra. 2015 "was developed for the degree of Master of Learning 
Disabilities; the problem being conceived in the following formulation How does 
the application program reading strategies in reading comprehension of children 
Elementary Second Grade Level EI Fe y Alegria No. 12 Santa Rosa Community in 
the District of Puente Piedra ?, so the objective of determining the influence of the 
application program of reading strategies in reading comprehension of children 
Elementary Second Grade Level formulated EI Fe y Alegria No. 12 Santa Rosa 
Community in the District of Puente Piedra. 
 
This study used the experimental methodology with a quasi that design; with a 
sample of 60 students of the second grade, the ACL tests for assessing reading 
comprehension it was applied. 
 
The main conclusion reached was: The application program reading strategies 
influence the reading comprehension of second graders of Elementary Level EI Fe 




Application program strategies Reading - Reading Comprehension. 
 
 
 
 
 
 
